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Kajian ini bertujuan untuk mengenal pasti format pembungkusan yang sesuai untuk 
membungkus produk tersebut. Cadangan pembungkusan yang sesuai dan memenuhi syarat 
dalam pembungkusan makanan telah dilakukan. Melalui pembaharuan reka bentuk 
pembungkusan ini, produk Keropok Amplang akan dapat dikomersialkan secara meluas di 






This study aims to identify the appropriate packaging format for wrapping the 
product. Proposed packaging appropriate and qualified in food packaging has been done. 
Through these reforms packaging design, product Amplang crackers will be widely 








Reka bentuk pembungkusan merupakan elemen penting dalam menarik minat 
pelanggan terhadap sesuatu produk. Usahawan Industri Kecil dan Sederhana (IKS) 
mengalami masalah terhadap reka bentuk pembungkusan produk. Terdapat sesetengah 
produk yang kurang berkualiti tetapi mendapat sambutan dalam kalangan pengguna 
melalui reka bentuk pembungkusan produk tersebut. Pembungkusan berfungsi untuk 
menjadikan produk tahan lebih lama dan dapat mengekalkan bentuk asal produk. 
(Arif, 2009) 
Menurut Moey, Wahid & Ahmad (2012), Industri makanan negara ini 
terutamanya Industri Kecil dan Sederhana (IKS) perlu mengambil langkah yang lebih 
proaktif terutamanya inovasi dari segi pembungkusan dan persembahan produk yang 
memainkan peranan penting dalam memperkasakan industri makanan sama ada di 
dalam negara, mahupun di pasaran global. Selain melindungi hasil makanan daripada 
faktor kerosakan disebabkan persekitaran seperti suhu, kelembapan dan pencemaran, 
pembungkusan juga berperanan memberi nilai tambah kepada hasil yang dibungkus 
melalui reka bentuk pembungkusan. 
Keropok Amplang mempunyai potensi yang besar untuk dipasarkan secara 
meluas ke seluruh Malaysia. Kajian ini dilakukan bertujuan untuk mereka bentuk 
pembungkusan produk makanan keropok amplang. Pembungkusan produk ini masih 
lagi berbentuk konservatif iaitu menggunakan plastik lutsinar. Disamping itu, label 
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pada pembungkusan juga tidak dititiberatkan, tiada jenama, logo dan elemen grafik. 
Hal ini menyebabkan pasaran untuk keropok amplang menjadi terhad dan hanya 
berkembang di Sabah sahaja. 
Reka bentuk pembungkusan baru untuk Keropok Amplang akan direka untuk 
memberikan produk ini lebih menarik dan selamat untuk penghantaran. 
Pembungkusan yang akan direka untuk keropok amplang akan dikaji mengikut 
kesesuaian produk terutama dalam pemilihan bahan pembungkusan untuk 
mengekalkan kualiti produk. 
Tujuan kajian ini adalah untuk membuat penilaian reka bentuk pembungkusan 
baru terhadap produk Keropok Amplang dengan menambahkan elemen grafik yang 
sesuai dan menarik. Pemilihan warna juga akan turut diambil kira dalam mereka 
bentuk pembungkusan baru untuk Keropok Amplang. 
Selain itu, kajian ini juga dijalankan untuk melihat dan mengkaji kelemahan 
yang terdapat pada pembungkusan asal Keropok Amplang. Hal ini kerana, 
pembungkusan yang sedia ada mengalami masalah seperti sukar untuk dibuka yang 
menyebabkan pelanggan akan mengambil masa untuk membuka pembungkusan 
produk tersebut. 
Oleh itu, pengkaji akan membuat ekperimentasi terhadap jenis pembungkusan 
produk makanan. Pengkaji akan memilih beberapa jenis pembungkusan makanan 
yang sedia ada untuk dijadikan pembungkusan baru Keropok Amplang dan melihat 





1.2 Latar Belakang Kajian 
 Keropok Amplang merupakan sejenis makanan ringan yang diperbuat 
daripada ikan. Kebiasaannya Keropok Amplang berbentuk bulat dan berwarna putih. 
Keropok Amplang mempunyai dua perisa iaitu perisa ikan dan juga sotong. Keropok 
Amplang merupakan produk yang diperbuat daripada ikan tenggiri. Produk ini 
terkenal di negeri Sabah terutamanya di Tawau dan Sandakan. 
 Produk Keropok Amplang pada mulanya dihasilkan sebagai makanan harian 
dan kemudian apabila mendapat banyak permintaan dari pelanggan, akhirnya Keropok 
Amplang telah berjaya dihasilkan sebagai produk makanan untuk dipasarkan. 
Keropok Amplang telah dikembangkan oleh Encik Kasriadi yang merupakan seorang 
usahawan melalui Industri Kecil dan Sederhana (IKS) dan telah dapat memiliki mesin 
untuk memproses Keropok Amplang. 
 Selain daripada penggunaan mesin, terdapat juga penggunaan tenaga manusia 
dalam proses pembuatan terutama dalam proses pengeringan dan pembungkusan 
Keropok Amplang. Berbeza pada awal pengenalan produk ini, pengeluaran Keropok 
Amplang pada masa kini telah dapat ditingkatkan dengan bantuan mesin yang dapat 
menghasilkan keropok dalam kuantiti yang banyak. 
 Namun demikian, pembungkusan yang digunakan untuk membungkus produk 
Keropok Amplang menyebabkan produk ini tidak dapat dikomersialkan ke seluruh 
Malaysia. Hal ini telah menyukarkan produk ini untuk dikenali ramai sekaligus 





1.3 Permasalahan Kajian 
 Menurut Aspek Pembungkusan Dalam Pemasaran (2008), kebanyakan produk 
usahawan bumiputera ini mempunyai kualiti yang bagus, namun aspek 
pembungkusannya masih belum mencapai piawaian yang dikehendaki. Dalam 
pemasaran, aspek pembungkusan produk merupakan salah satu perkara penting yang 
perlu diberi perhatian. Aspek pembungkusan dianggap sebagai P yang ke-5 dalam 
“Marketing Mix” selepas 4P (Product, Price, Place & Promotion) yang lazim 
dipraktik sebagai strategi pemasaran.  
Dalam kajian ini, masalah yang terdapat ialah pembungkusan asal Keropok 
Amplang ialah kurang elemen grafik pada pembungkusan yang menyebabkan 
pembungkusan asal kelihatan tidak menarik. Jenis bungkusan yang digunakan hanya 
menggunakan plastik lut sinar dan label yang dipaparkan pada pembungkusan tidak 
lengkap. Hal ini menyebabkkan, produk keropok amplang tidak dapat dipasarkan 
secara meluas kerana pembungkusan yang digunakan tidak memenuhi kriteria 
pembungkusan yang sepatutnya.  
          
Gambar 1 : Pembungkusan Keropok Amplang 
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1.4 Persoalan Kajian 
i. Bagaimana cara yang terbaik untuk mengkomersialkan produk? 
Setiap produk mempunyai daya tarikan yang tersendiri untuk 
dikomersialkan antaranya dari segi pembungkusan. Pembungkusan yang 
menarik dan memenuhi krateria berpotensi untuk luaskan pasaran sesuatu 
produk.  
 
ii. Adakah rekabentuk pembungkusan produk keropok amplang menarik 
perhatian pelanggan? 
Reka bentuk yang sesuai dan menarik dapat memberi daya tarikan 
kepada pelanggan untuk membeli produk tersebut. Pemilihan bahan untuk 
pembungkusan sangat penting dalam mengekalkan kualiti dan bentuk asal 
produk. 
 
iii. Apakah kelemahan yang terdapat pada pembungkusan produk Keropok 
Amplang? 
Pembungkusan Keropok Amplang didapati sukar untuk dibuka dan 
ditutup, informasi yang tidak lengkap serta label pembungkusan yang agak 
kecil dan di letakkan pada sudut/ruang yang kurang jelas. Infromasi pada label 






1.5 Objektif Kajian 
i. Mengkaji kelemahan pembungkusan asal Keropok Amplang. 
ii. Mereka bentuk pembungkusan Keropok Amplang yang lebih sesuai. 
iii. Membuat penilaian terhadap pembungkusan baru produk ini. 
 
1.6 Skop Kajian 
 Skop kajian yang dilakukan adalah mengenai reka bentuk pembungkusan dan 
reka bentuk label Keropok Amplang. Objektif utama topik ini adalah untuk membuat 
penilaian terhadap kekuatan dan kelemahan produk yang sedia ada. Oleh itu, reka 
bentuk pembungkusan dan juga label akan dipertingkatkan. Dalam usaha untuk 
meningkatkan nilai komersial produk dan untuk menjana pendapatan yang tinggi 
dalam pasaran khususnya pasaran tempatan. 
 
1.7 Kepentingan Kajian 
 Kepentingan yang terdapat dalam kajian ini adalah pengkaji dapat mengetahui 
permasalahan yang dihadapi oleh usahawan dalam Industri Kecil dan Sederhana (IKS) 
terutamanya dari segi pembungkusan Keropok Amplang. Sekaligus dapat membantu 
menaiktaraf pembungkusan yang sedia ada kepada yang lebih moden yang dapat 
menarik perhatian pelanggan. Kajian ini juga dapat meningkatkan mutu dan kualiti 
penjualan produk dengan menghasilkan pembungkusan dan jenama yang dapat 
menyakinkan pelanggan. Di akhir kajian ini, pengkaji akan melihat keberkesanan 




 Kajian ini dilakukan di daerah Merotai Besar Tawau, Sabah dan turut 
dijalankan di Kota Kinabalu, Sabah serta Kuching, Sarawak. Ini kerana Keropok 
Amplang merupakan makanan (snek) tradisi suku kaum Bugis. Produk Keropok 
Amplang masih belum dapat dipasarkan ke seluruh Malaysia yang menyebabkan 
produk ini masih belum dikenali. Produk Keropok Amplang yang dikilangkan hanya 
terdapat di dearah Tawau dan Kota Kinabalu, Sabah. Namun, gambar produk Keropok 
Amplang juga akan dibawa ke Kuching bagi melihat sejauhmana produk tersebut 
dipasarkan keluar dari Sabah. 
 
1.9 Kesimpulan 
 Kesimpulannya, produk Keropok Amplang merupakan salah satu produk yang 
terkenal di Sabah. Produk yang diperbuat daripada ikan tenggiri ini telah berjaya 
mendapat tempat dalam kalangan rakyat Sabah. Produk ini telah diusahakan oleh 
ramai usahawan dari Industri Kecil Sederhana (IKS) dan dipasaran diseluruh Sabah. 
Namun demikian, Keropok Amplang masih belum dapat dikomersialkan di seluruh 
Malaysia menyebabkan produk ini masih belum dikenali ramai. 
 Tujuan utama kajian ini adalah untuk menyediakan reka bentuk 
pembungkusan baru yang sesuai bagi produk Keropok Amplang untuk dapat menarik 
perhatian pelanggan. Pembungkusan baru ini adalah bertujuan untuk meluaskan 
pasaran produk Keropok Amplang ke seluruh Malaysia. Masalah yang terdapat pada 
pembungkusan asal menyebabkan produk tersebut tidak dapat dipasarkan ke seluruh 
Malaysia. Hal ini kerana, pembungkusan asal tersebut tidak memenuhi ciri-ciri dan 
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syarat dalam pembungkusan makanan untuk dipasarkan menyebabkan pasaran untuk 
produk tersebut terhad di Sabah sahaja. 
 Oleh itu, kajian ini akan menghasilkan rekabentuk pembungkusan yang lebih 
efisyen dan lengkap dengan maklumat. Jenis pembungkusan yang sesuai dikaji bagi 
mengekalkan kualiti produk tersebut. Kajian yang akan dijalankan ini adalah 
mengenai produk Keropok Amplang dan masalah yang terdapat pada pembungkusan 
produk tersebut. Hal ini akan dapat membantu untuk mengenalpasti masalah yang 
terdapat pada pembungkusan asal. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
